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Notes sur les auteurs 
Verena Aebischer, Psychosociologue. Maison des Sciences de 
l 'Homme. 
Evelyne Andreewski, Maître de recherche. I .N.S.E.R.M. 
Henry Bakis, Chargé de recherche. C.N.E.T. 
Alain Beltran. Professeur agrégé d'université. 
Bernadette Bensaude-Vincent, Agrégée en philosophie. Doc-
teur en sciences humaines. 
Jean Billet. Professeur à l'Université scientifique et médicale de 
Grenoble. 
Danièle Bourcier. Chargée de recherche au C.N.R.S. Respon-
sable de l 'U.E.A 962. 
Jean-Louis et Maddy Brenot. Psychiatres. C.H.U Dijon. 
Albert Broder. Professeur d'histoire économique. 
Peter 5«rcA.Maison des Sciences de l 'Homme. 
Fabienne Cardot. Secrétaire scientifique de l'Association pour 
l'histoire de l'élearicité en France. 
Robert Chapuis. Ingénieur général (E.R.) des Télécommunica-
tions. 
Robert Chauprade. Direaeur du département machines 
moyennes. Division matériel élearomécanique, élearonique et 
nucléaire. Jeumont-Schneider. 
Roger Cornu. Chargé de recherche en sociologie. L .E .S .T/ 
C.N.R.S. 
Jean Corrihons. Ancien direaeur de la Division énergie. Creu-
sot-Loire. 
Marie-Noële Denis. Chercheur au C.N.R.S. Chargée de 
recherche. Laboratoire de sociologie régionale. Université des 
s;ciences humaines de Strasbourg. 
Marco Diani. Chercheur en sociologie. C.N.R.S. 
François Du Castel. Direaeur-adjoint C.N.E.T. 
Achille Ferrari. Direaeur de la planification et de l'évaluation 
des programmes. Commissariat à l'énergie atomique. 
Claude Fiore. Chercheur au C.R.E.T. Université d'Aix-Mar-
seiUe n. 
Lucien Geminard. Président de la Commission permanente de 
réflexion sur l'éducation technologique au ministère de l'Educa-
tion Nationale. 
Jean-Pierre Hauet. Président-directeur général des Laboratoires 
de Marcoussis. 
Antoine Hennion. Chercheur en sociologie. Ecole des Mines de 
Paris. 
Geneviève Herberich-Marx, Chercheur. Laboratoire de socio-
logie régionale. Université des sciences humaines de Strasbourg. 
Michel Hollard, Professeur. I.R.E.P. 
Geneviève Jacquinot, Maître-assistant. Université Paris VIII. 
Elisabeth Lage. Maître de conférence à l 'E.H.E.S.S. 
Roger Laufer. Professeur de littérature française. 
Jean-Claude Lebreton. Directeur-adjoint à la Direction des étu-
des et recherches E.D.F. 
Yves-Frédéric Livian, Professeur responsable développement. 
E.S.C. Lyon. 
Bruno Lussato. Professeur au C N A M . 
Philippe Mallein. Chercheur. I.R.E.P. - C.E.P.S. 
Jean Marois. Ancien directeur technique de Sacilor. 
Jean-Marie Martin. Direaeur de recherche. I.E.J.E. 
Pierre-Alain Mercier. Attaché de recherche au C.N.R.S. 
André Micoud. Chercheur C.N.R.S. C.R.E.S.A.L. 
Henri Morsel. Maître de conférence. 
Yves Pelicier. Professeur. Service psychiatrie adukes. Hôpkal 
Necker. 
Jacques Pelpel. Ancien dkeaeur à la direction scientifique de la 
C.D.C. 
Philippe Poisson-Quinton. Haut conseiller à l 'O.N.E.R.A. 
Philippe Queau. Responsable du Groupe de recherche image. 
I.N.A. 
Freddy Raphaël. Professeur titulake en sociologie. Laboratoke 
de sociologie régionale. Universké des sciences humâmes de 
Strasbourg. 
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Guy Richard. Président-directeur général. Compagnie générale 
de travaux et installations éleariques (G.T.I .E.) . 
Jacqueline de Rouville. Chargée de recherches. Bureau d'infor­
mations et de prévisions économiques (B.I.P.E.). 
Jacques Roux. Chercheur C.N.R.S. C.R.E.S.A.L. 
Jean Ruffier. Chargé de recherche. G L Y S L Université Lyon II. 
Bernard Ruffieux. Assistant. I.R.E.P. 
Pierre Sansot. Professeur titulaire de sociologie à l'Université des 
sciences sociales de Grenoble. Directeur de l'équipe de sociologie 
urbaine. 
Victor Scardigli. Maître de recherche. C.N.R.S. 
Olivier Servais. Chercheur à l 'I.R.E.P. 
Eric Stemmelen. Ingénieur. Gérant de la Société Tosca. 
Joseph Taillet. Directeur scientifique de la physique générale. 
O.N.E.R.A. 
Jean-Louis Trassaert. Chef de service au secrétariat technique de 
la Direction des travaux neufs. Peugeot. 
Yves Toussaint. Chercheur. I.R.E.P. - C.E.P.S. 
André-Yvan Tudesq. Professeur à l'Université de Bordeaux IQ. 
Jean-Paul Vautrin. Chef de service. I .N.R.S. 
Thierry Vedel. Attaché de recherche au C.N.R.S. 
C.E.V.I.P.O.F. 
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